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La investigación desarrollada de diseño psicométrico, tuvo como objetivo 
determinar las Propiedades psicométricas del inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de 
Trujillo, en una muestra probabilística estratificada de 354 sujetos, de ambos 
géneros, de 16 a 18 años de edad, los resultados obtenidos para la validez, de 
contenido mediante el criterio de jueces utilizando V de Aiken, alcanza valores de 
.60 a 1, asimismo la de constructo, se realizó mediante los análisis factoriales, para 
el exploratorio se obtuvo saturaciones de .340 a .834, además comunalidades de 
.300 a .783, con un porcentaje de la varianza explicada de 51.99%, continuando se 
identificó la confiabilidad, mediante el método de consistencia interna por el 
coeficiente Omega de .819 a .886. 
 


















The developed design investigation psychometric, took as a target to determine the 
Properties psychometrics of the inventory of situations and answers of anxiety 
(ISRA) in students of secondary level of the district of Trujillo, in a sample 
probabilistic stratified of 354 subjects, of both genres, from 16 to 18 years of age, 
the results obtained for the validity, of content by means of the judges' criterion using 
V of Aiken, from .60 to 1 reaches values, also that of construct, he was carried out 
by means of the factor analyses, for the exploratory one from .340 to.834 obtained 
saturations, also communalities from .300 to .783, with a percentage of the 
explained variance of 51.99 %, continuing the reliability was identified, by means of 
the method of internal consistency by the coefficient Omega from .819 to .886. 












1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente ha sido notable distinguir como en el siglo XXI se han acrecentado 
distintas problemáticas relacionadas con la salud psicológica. Mediante la cual, 
por ejemplo, se habló de una preocupante situación como fue la ansiedad. Para 
los autores García, Martínez e Inglés (2013) en las últimas décadas, la ansiedad, 
ha venido cumpliendo un papel representativo en el estilo de vida de la sociedad 
actual, en que ha afectado al ser humano a lo largo de su desarrollo. De tal forma 
de acuerdo a Rojas (2014) la ansiedad era una sensación, caracterizada por 
sucesos subjetivos, amenazantes, desadaptativos y de supuestos irracionales 
ante una situación en particular.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la ansiedad afectó con mayor frecuencia a la 
población adolescente; la cual atravesaban por un proceso de cambios físicos y 
psicológicos, en donde la familia y el entorno social estuvieron íntimamente 
relacionados. De acuerdo al autor, Chapi (2012) manifestó que las situaciones 
más frecuentes de ansiedad en los estudiantes de nivel secundario se debió a 
tres ámbitos primordiales, el ámbito familiar: casos de familias disfuncionales, la 
separación de ambos padres, violencia familiar y/o maltrato; ámbito social: en el 
consumo de sustancias psicoactivas, agresividad entre iguales, delincuencia 
juvenil y deterioro de las relaciones interpersonales; y el ámbito educativo: 
tenemos el bullying, la ansiedad ante los exámenes, el bajo rendimiento 
académico, la baja autoestima, desmotivación escolar y el temor de hablar o de 
exponer en público. 
 
De igual manera, Tayeh, Gonzáles y Chaskel (2016) denotaron que los rasgos 
de la ansiedad se empezó en la edad de la adolescencia, de las cuáles afectaron 
a otras áreas del ser humano, como la autoestima, asimismo las relaciones 
sociales, además el rendimiento académico, la vida familiar y los futuros logros 
ocupacionales, lo cual ha desencadenado otros cuadros de ansiedad en la vida 
adulta. Por otro lado, Rappe (2016) señaló que las situaciones de ansiedad en 
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el contexto escolar, se ha debido a los resultados académicos y a la dificultad de 
los mismos; también los alumnos con altos índices de ansiedad solían ser 
perfeccionistas, en algunos casos eran inseguros, mostraban frustración, con 
mayor necesidad de aprobación del entorno (por ejemplo las amistades), 
desconfianza personal, ánimo preocupado frente al problema y el temor de ser 
juzgado, criticado o rechazado. 
 
A nivel internacional, Ospina, Hinestrosa, Paredes, Guzmán y Granados (2011) 
refirieron que 538 adolescentes entre los 10 a 17 años de edad, de Colombia, el 
37% presentaban una sintomatología caracterizada por la ansiedad, con mayor 
frecuencia en las mujeres, además determinaron que eran muy frecuentes en los 
adolescentes. Por otro lado, a nivel nacional el diario La República (01 de mayo 
de 2014), señaló que el 23% de los alumnos de Lambayeque padecían de 
síntomas de ansiedad e implicó a conductas agresivas que conllevaban a 
distintos problemas psicosociales, como es el bullying, debido a la falta de 
profesionales de psicología en las instituciones educativas ya que sólo el 20% 
contarían con un psicólogo, asimismo el Instituto Nacional de Salud Mental 
Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (2011) afirmó que el 8% de los estudiantes de 
la ciudad de Ayacucho presentaron prevalencia para el desarrollo del trastorno 
de ansiedad. Además, a nivel local, Bazán y Gonzáles (2015) señalaron que 
4.5% de los alumnos de secundaria han presentado un nivel de ansiedad ante 
los exámenes, asimismo el 72.8% un nivel moderado y un 22.7% una nivel 
severo; ante los datos descritos han constituido cifras alarmantes para el distrito 
de Trujillo.   
 
Ante los contextos mencionados, se consideró entre los instrumentos para la 
medición de la ansiedad, el Inventario de Ansiedad Rasgo Estado, siendo su 
procedencia mexicana, sus reactivos no eran comprensibles para otros entornos; 
de igual manera está conformado por solamente dos escalas Ansiedad Rasgo y 
Ansiedad Estado, con 20 reactivos en cada una de ellas, por lo que tuvieron 
como confiabilidad: Ansiedad Rasgo de .92 y Ansiedad Estado de .94. Asimismo, 
se tuvo el inventario de Ansiedad de Beck, en cual constó de 21 ítems, además, 
entre otras de sus limitaciones, se destacó que su administración es individual, 
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en cuanto a sus propiedades psicométricas, obtuvo una confiabilidad test-retest 
de .75, y un coeficiente alfa de .80 para la escala total (Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos, 2011). Posteriormente, se contó con la Escala 
de Evaluación de la ansiedad de Zung, de autoadministración, la redacción de 
sus ítems estuvo centrado en la sintomatología de la ansiedad, presentando 
situaciones cotidianas para muestras no clínicas, por otro lado, sus propiedades 
psicométricas evidenciaron falencias, por lo que obtuvieron un alfa total de .78 
(Astocondor, 2001).  
 
Sin embargo, existió el Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad en 
sus siglas ISRA, creado por Tobal y Vindel en el año 2007, siendo más actual 
que en los anteriores mencionados, asimismo tenía entre otras de sus cualidades 
una fiabilidad mediante el método test re-test, el cual se consideró como el mejor 
método por haber obtenido la confiabilidad (Alarcón, 2008), asimismo la 
consistencia interna mediante el coeficiente alfa alcanzó valores de .95 a .98 en 
sus escalas, y en el total de .99, mientras que para la validez obtuvieron una 
varianza explicada de sus factores del 64.7%, siendo un valor satisfactorio; por 
lo que se conformó un instrumento con adecuadas propiedades psicométricas, 
además según Tobal y Vindel (2007) el instrumento tuvo una mejor taxonomía 
ambiental, porque contaba con más situaciones que fueron relacionados con la 
vida cotidiana, asimismo adquirió un muestreo para los tres tipos de respuestas 
como: fisiológicas, motoras y cognitivas de ansiedad que han cubierto un rango 
más amplio del individuo. 
 
Ante lo expuesto, fue necesario determinar las propiedades psicométricas del 
inventario de situaciones y respuestas de ansiedad ISRA, en adolescentes de 
instituciones educativas nacionales del distrito de Trujillo, contando con un 









1.2.1.  Internacional 
 
Tobal y Vindel (2007) realizaron la construcción psicométrica del inventario de 
situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA), el objetivo era la creación de un 
instrumento que evaluaba por separado las frecuencias en respuestas 
fisiológicas, motoras y cognitivas de la ansiedad ante situaciones habituales. La 
muestra total se conformó por 383 personas agrupadas en 5 submuestras, 3 
poblaciones generales Grupo 1: 129 (53 varones - 76 mujeres), Grupo 2: 57 (7 
varones - 50 mujeres) y Grupo 3: 44 (18 varones – 26 mujeres).También, las 2 
poblaciones con trastornos clínicos Grupo 4: 131 (55 varones – 76 mujeres) y 
Grupo 5: 22 (7 varones - 15 mujeres); de edades comprendidas entre los 18 y 67 
años. Los resultados fueron: validez estructural mediante análisis factorial por el 
método P.C.A. (componente principal) y rotación oblicua (DQUART), se halló 
varianza del factor respuesta: Factor 1 cognitivo 23.10%, Factor 2 fisiológico 
21.18% y Factor 3 motor 8.19%. Luego, varianza de factor situacional: Factor I 
situación evaluativa 25.07%, Factor II situación interpersonal 9.97%, Factor III 
situación fóbica 9.03% y Factor IV situación habitual 7.55%. Asimismo, 
obtuvieron cargas factoriales mayores a .250. Por la correlación de Pearson, 
tuvieron: entre factores de respuesta .40 y .70; y el de factores situacionales .34 
y .62. Finalmente, la confiabilidad se calculó por el alpha de Cronbach de las tres 
subescalas: cognitiva .96, fisiológica .98, motora .95 y el total de .99. Por último, 
establecieron baremos percentilares para población normal y clínica. 
 
García y Cano (2014) realizaron una investigación psicométrica con el principal 
objetivo de estandarización y validación del inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad ISRA. La muestra estuvo constituida por 1074 personas 
de República Dominicana, 986 personas sanas (365 varones – 621 mujeres) y 
88 personas con asma bronquial (30 varones – 58 mujeres); las edades 
comprendidas eran de 18 y 69 años. Los resultados obtenidos fueron: la validez 
de constructo que se realizó por análisis factorial exploratorio, que encontró la 
varianza en tres tipos de respuesta: factor 1 fisiológico 50%, factor 2 cognitivo 
7.10% y factor 3 motor 6.11%. Posteriormente, arrojó tres áreas situacionales: 
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factor I situaciones de evaluación – interpersonal 51.56%, factor II situaciones de 
la vida cotidiana 5.57% y situaciones fóbicas 4.65%; obtuvieron cargas 
factoriales mayores a .35. Asimismo se calculó el coeficiente correlacional de 
Pearson entre factores: los factores de respuesta oscilaron entre .52 y .61; 
mientras que los factores situacionales fueron entre .66 y .79. Finalmente se 
determinó la consistencia interna de la prueba mediante coeficiente alpha de 
Cronbach: factor cognitivo .93; factor fisiológico .97; factor motor .95 y el valor 
total .98. Por último se establecieron baremos percentilares diferenciados, para 
población normal y población asmática. 
 
García, Cano y Herrera (2015) realizaron una investigación sobre las 
propiedades psicométricas del inventario de situaciones y respuestas de 
ansiedad (ISRA), el objetivo era de haber obtenido la validez y confiabilidad del 
instrumento, la muestra de estudio estuvo conformado por 80 personas de 
República Dominicana (40 varones y 40 mujeres), estudiantes de medicina con 
edades de 18 años. En cuanto a los resultados, se demostró una validez de 
constructo por el análisis factorial exploratorio, mediante el método de rotación 
PROMAX (Oblicua) que correspondió a las respuestas de ansiedad. Se Halló la 
varianza de los tres sistemas de respuesta: factor 1 activación fisiológica 41.03%, 
factor 2 cognitivo 9.99% y el factor 3 expresión motora 6.40%. A su vez, respecto 
a las saturaciones, los factores presentaron valores propios de 2.39 (Factor 
Cognitivo y Motor), y 9.89 (Factor Fisiológico), con una varianza total de 57.4%. 
Por otro lado, las correlaciones entre factores se utilizó mediante la correlación 
de Pearson arrojaron: factor 1 cognitivo .93; factor 2 fisiológico .96; factor 3 .92 















La ansiedad se ha descrito como una manifestación fundamentalmente afectiva, 
en que el individuo se ha sometido en una tensión constante. Dichas presiones 
o tensiones se centraron en función a tres niveles, como eran: fisiológico, 
cognitivo y motor; ante situaciones que el sujeto percibía como amenazantes y/o 
de peligro inminente (Tobal & Vindel, 2007). 
 
Además,  Lagos (2015) refirió que la ansiedad, ha sido un proceso histórico que 
se desarrolló dentro del entorno ambiental e individual, asociado a una emoción 




Se sostenía que una situación era un ambiente circunstancial acorde al 
desenvolvimiento del individuo. En donde conservaba mayor influencia en su 




Definida como aquella respuesta relacionada a través de tres componentes 
principales: fisiológicos, cognitivos y motores; ante diversos contextos 
situacionales en que se enfrentaba el individuo, mantenido en un cuadro de alerta 
descontrolada (García, Cano & Herrera, 2015). 
 
 Situación y Respuesta de Ansiedad 
 
Los autores Beck y Clark (2012) explicaron, desde una perspectiva cognitiva, 
como dicho escenario donde el sujeto fue expuesto ante un estímulo de presión, 
que le generaba ansiedad, lo cual, posteriormente realizó una valoración 
mediante el pensamiento, donde le otorgó una apreciación, lo cual le generaba 
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un sentimiento o emoción en particular; y le conllevó a un conjunto de respuestas: 
de inhibición, defensa y aquellas que son inmediatas, que se relacionaban con 
el escape y la evitación.     
 
1.3.2. Factores de Respuesta de Ansiedad 
 
1.3.2.1. Respuesta Cognitiva 
 
El autor Rojas (2015) manifestó que era un proceso de información, que 
generaba al individuo una autopercepción disfuncional. Por ejemplo 
desasosiego, obsesiones, miedos irracionales, temores de anticipación y 
dificultad para la concentración. El cual conformaron los escenarios situacionales 
que conllevaban al sujeto a un estado de alerta (Tobal & Vindel, 2007). 
 
1.3.2.2. Respuesta Fisiológica 
 
Por su parte, Rojas (2014) mencionó que fue un conjunto de patrones somáticos 
de respuesta, que se generaba en el sistema nervioso autónomo, entre las 
manifestaciones se consideraron: la taquicardia, asimismo molestias 
estomacales, deficiencias respiratorias, opresión precordial, además de 
sequedad en boca, aumento de la masa corporal, diarreas, imposibilidad para 
ingerir alimentos, e inestabilidad en el equilibrio. De igual manera Tobal y Vindel 
(2007) manifestaron que las respuestas físicas se activaban en el Sistema 
Nervioso Autónomo y Sistema nervioso Somático. 
 
1.3.2.3. Respuesta Motora 
 
Hizo referencia a las manifestaciones motoras observables por el entorno, como 
eran: contracciones de los músculos del rostro,  temblores en diferentes partes 
del cuerpo, caminar sin rumbo, estado de alerta excesiva, onicofagia, movimiento 
repetitivos sin sentido (Rojas, 2014), además Tobal y Vindel (2007) también 
indicaban la presencia de una respuesta evitativa o de huida, asimismo ingerir 




1.3.3. Factores Situacionales de Ansiedad 
 
1.3.3.1. Situación Evaluativa 
 
Fue definido como un conjunto de situaciones en donde el sujeto se sentía 
evaluado, debido a sus decisiones o responsabilidades frente al contexto; las 
cuales eran: hablar en público, resolver un examen o problema, sentirse 
observado y criticado (Tobal & Vindel, 2007). 
 
1.3.3.2. Situación de Interacción Social 
 
Ha sido detallado por situaciones interpersonales de índole sexual o de 
relaciones directas pares, por ejemplo estar físicamente muy cerca de otra 
persona, en la intimidad coital, en eventos sociales y conocer nuevas personas 
(Tobal & Vindel, 2007). 
 
1.3.3.3. Situación Fóbica 
 
Se describió como el conjunto de estímulos fóbicos ante: objetos punzo 
cortantes, asimismo animales, situaciones generados de tensión, entre otras. 
Por ejemplo Tobal y Vindel (2007) propusieron escenarios como: claustrofobia, 
aracnofobia, homofobia, hemofobia, hidrofobia, etc.  
 
1.3.3.4. Situación Habitual  
 
Se describió a las situaciones en donde el sujeto realizaba sus actividades 
diarias y habituales, por ejemplo los horarios de almuerzo, trabajo, estudio, 
descanso, entre otros (Tobal & Vindel, 2007). 
 





1.3.4.1. Ansiedad y Angustia 
 
De acuerdo al autor, Navlet (2012) manifiestó que la diferencia entre ansiedad y 
angustia, radicó en que el primero tuvo la convicción de una posible amenaza 
que no era probado. Por ello, en la angustia, presentó un predominio de 
sintomatología fisiológica que dependía el nivel de percepción del sujeto ante un 
fenómeno desencadenante y respuestas atenuadas o de paralización (Navlet, 
2012). 
 
Por otro lado, la angustia estuvo basado al conjunto de experiencias subjetivas 
que se asociaban a la respuesta de ansiedad (Fernández, 2003). 
 
1.3.4.2. Ansiedad y Estrés 
 
Se definía al estrés como una reacción ante los estímulos estresores. También 
mencionó que las situaciones estresantes generaban una activación física del 
ser humano, que provocaría el estrés (Sandi, 2000).  
 
Mientras que por otro lado, el estrés simbolizó los retos del sujeto hacia su 
actuación. Mantuvo a la persona en un nivel de estado en alerta y el 
enfrentamiento del sujeto frente a las circunstancias del medio, que le causó una 
perturbación fisiológica o psicológica (Chávez, 2004). 
 
1.3.4.3. Ansiedad y Miedo 
 
Basado en el concepto del miedo, Navlet (2012) señaló como aquella emoción 
del instinto primario del ser humano, que se experimentaba ante una situación 
percibida como peligrosa, lo cual generó conductas de huida o de evitación. 
 
Sin embargo, por otro lado, el miedo englobó una respuesta emocional frente a 
un peligro o amenaza inminente, que se caracterizó por predisposiciones de 
conductas de escape y/o por impulso del SNA (Viedma, 2008). 
 




La fobia estuvo definida como el miedo y/o temor excesivo, intenso, persistente 
y desproporcionado sin la presencia de una amenaza concreta. Dicho trastorno 
mental afectaba a la persona alrededor de su vida o le podía producir malestares 
fisiológicos, como eran: mareos, náuseas, dolor de cabeza, entre otros (Ajno, 
2013).  
 
Se tomó en cuenta, el concepto sobre la fobia, para el autor Rappe (2016) aducía 
que la fobia era un miedo irracional, provocaba conductas de evitación y huida 
frente al estímulo que lo generaba; acordado a las distintas situaciones 
relacionadas, como: ambiente, actividad, animal u objeto.  
 
1.3.5. Modelo explicativos de la Ansiedad 
 
1.3.5.1. Teoría interactiva 
 
Una de las teorías con mayor importancia que explicaron la ansiedad, fue el 
modelo interactivo. Dicha teoría permitió comprender la ansiedad desde un punto 
de vista de las cualidades o rasgos personales del individuo con la interacción 
de las condiciones situacionales existentes en el entorno (García & Cano, 2014).  
 
El comportamiento del sujeto dependía de la percepción sobre la situación, en 
pocas palabras, se mantuvo una relación entre el contenido de la situación 
determinada y su propia interpretación. Por ello, sobresalieron dos tipos de 
contenido el que procede de la situación y de la persona; si una situación se 
expresaba de manera concreta y clara, se estimaba mayor impacto en el 
comportamiento del individuo (Tobal & Vindel, 2007). 
 
En el marco contextual de la teoría interactiva, predominó el proceso de 
interacción (persona-situación) vinculados a tres sectores situacionales, las 
cuáles fueron: situaciones ambiguas y/o novedosas, situaciones de amenaza 
fisiológica y en la relación de la naturaleza interpersonal del individuo frente al 




El mencionado enfoque, planteó los elementos implicados en la relación entre 
situación e individuo. Por una parte, tuvimos que el comportamiento ha resultado 
de la interacción entre el sujeto y la situación. Se consideró al sujeto como un 
ente activo y deliberado en el proceso de la interacción. También, los aspectos 
cognitivos y motivacionales fueron determinantes en la conducta del ser humano, 
en tal sentido, el significado psicológico que el individuo atribuyó a la situación, 
es el factor más relevante, que influenció en la conducta humana (Domblás, 
2016). 
 
1.3.5.2. Enfoque Neo conductista  
 
Según Tobal y Vindel (2007) el enfoque neo conductista señaló que la 
conceptualización de la ansiedad se comprendía desde un sistema de triple 
respuesta, que se caracterizaba a nivel motor, cognitivo y fisiológico. 
 
Asimismo, la autora Viedma (2008) manifestaba que Lang es quien fundamentó 
el modelo y había propuesto una organización jerárquica de las expresiones 
emocionales, que conllevaron a la activación del ser humano ante una situación. 
 
En tal sentido, Domblás (2016) señaló que la repuesta emocional, se caracterizó 
por haber sido; Cognitiva, en la cual se reflejaron los sentimientos, así como los 
pensamientos que se relacionaban con la amenaza, que a la vez producía temor; 
asimismo Fisiológica, la cual contaba con activación del sistema nervioso, tanto 
central como el autónomo, los cuales activaban las reacciones corporales, como 
la sudoración, taquicardias, temblores musculares, entre otros; y Motora, 
caracterizada por expresiones de evitación hacia la situación que generaba 
ansiedad, por lo que disminuyó dichas sensaciones; de igual manera en los tres 
sistemas han existido distintas formas de activación humana.    
 
Además, Muñoz (2016) refirió que a partir de la tridimensionalidad, Lang concibió 
el conjunto de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras, en un triple sistema 
de distintas respuestas, que a la vez su fraccionamiento, desincronía e 




Por su parte, Martínez, Inglés, Cano y García (2012), argumentaron que el 
sistema de triple respuesta mantuvo discordancia y desincronía en su expresión; 
cada uno de los sistemas: fisiológicos, motores o cognitivos, presentaban una 
intensidad distinta en su manifestación, de igual manera en cada sujeto fue 
diferente y único, de esta manera no se asumía una relación directa significativa, 
puesto que cada uno de ellos estuvo orientado a un proceder distinto; sin 
embargo, hubo la posibilidad de que las respuestas fisiológicas no variaban en 
su expresión en un mismo sujeto, que ha sido condicionado a esta respuesta 
disfuncional.  















1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuáles fueron las Propiedades psicométricas del Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito 
de Trujillo? 
 




El estudio presentado estuvo fundamentado al análisis de las Propiedades 
Psicométricas del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad en 
estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo; para lo cual se justificó por 
las siguientes razones: 
 
- Contribuyó a los profesionales de psicología, con un instrumento útil en 
validez y confiabilidad para investigaciones en adolescentes.  
 
- Servirá como antecedente relevante, a la investigación psicométrica en el 
Perú y América Latina, que colaboró a nuevas investigaciones interesadas en 
el estudio de las situaciones y respuestas de ansiedad en adolescentes. 
 
- Aportó al marco teórico de referencia del instrumento, que se confirmó sus 
fundamentos con nuevos hallazgos científicos del ISRA. 
 
- Servirá como instrumento para la detección de la situación y respuesta de 
ansiedad, por parte de los profesionales de la salud psicológica, para 













Determinar las Propiedades psicométricas del inventario de situaciones y 







- Establecer la Validez de Contenido, mediante el criterio de jueces del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes 
de nivel secundario del distrito de Trujillo. 
 
- Conseguir la Validez de Constructo mediante el análisis factorial exploratorio 
del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en 
estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo. 
 
- Identificar la Confiabilidad, mediante el método de consistencia interna del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes 



















2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño desarrollado en la investigación fue Instrumental, según Montero y 
León (2007),  como aquel estudio orientado en la búsqueda y en el análisis de 
las propiedades, la estandarización, construcción y validación de un instrumento 




2.2. Variables y Operacionalización 
Tabla 1 







































2007,  p. 9).  
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Evaluativa: “Está definido por situaciones tales como hablar en 
público, hacer un examen o una prueba, tomar una decisión o 
resolver un problema, ser observado en el trabajo, recibir 
críticas o posibilidades de ser evaluado negativamente, etc. ” 
(Tobal & Vindel, 2007, p. 20). Ítems: 10, 1, 4, 9, 13, 11, 20, 3, 
8, 6, 16, 17.   
 
Interacción Social: “Está formado por situaciones del tipo: ir a 
una cita con una persona del otro sexo, estar muy cerca de una 
persona del otro sexo, o en una situación sexual intima, asistir 
a una reunión social o conocer gente nueva, esperar alguien en 
un lugar concurrido, etc.” (Tobal & Vindel, 2007, p. 20). Ítems: 
7, 15, 18. 
 
Fóbica: “Incluye situaciones en las que aparece como elemento 
central algún estimulo típicamente fóbico, tales como viajar en 
avión o en barco, los lugares altos o las aguas profundas, 
observa escenarios violentos, los dentistas y las inyecciones, 
las multitudes y espacios cerrados, etc.” (Tobal & Vindel, 2007, 
p. 20). Ítem: 12, 19, 14. 
 
Situación Habitual (Vida Cotidiana: “Recoge situaciones tales 
como: a la hora de dormir, por nada en concreto, situaciones 
de trabajo o estudio, etc.” (Tobal & Vindel, 2007, p. 20). Ítems: 
22, 5, 2, 21. 
 
Respuesta:  
Cognitiva: pensamientos así como sentimientos relacionados a 
la preocupación, el miedo, la inseguridad entre otros es decir “a 
una serie de situaciones que llevan al individuo a un estado de 
alerta, desasosiego o tensión; que generan en el falta de 
concentración, de decisión y la idea de que las personas de su 
entorno observan su conducta y se dan cuenta de sus 
problemas y torpezas” (Tobal & Vindel, 2007, p. 12). Ítems: 7, 
6, 3, 4, 2, 5, 1. 
 
Fisiológica: conjunto de respuestas las cuales activan el SNA y 
el SNS, de esta manera “algunas de estas respuestas son: 
palpitaciones, taquicardia, sequedad de boca, dificultad para 
tragar, escalofríos, tiritones, temblor, sudoración, tensión 
muscular, respiración agitada, apnea, etc., junto con otros 
sistemas, tales como molestias de estómago, náuseas, mareo, 
dolor de cabeza, etc.” (Tobal & Vindel, 2007, p. 12). Ítems: 15, 
14, 16, 17, 18, 8, 11, 13, 10, 9, 12. 
 
Motora: “índices de agitación motora, fácilmente observables 
por otra persona. Incluyen dificultades de expresión verbal, 
tales como bloqueo o tartamudez, movimientos torpes, 
respuestas de huida o evitación, fumar, comer y/o beber en 
exceso, llanto, movimientos repetitivos con pies o manos, 
rascarse, hiperactividad, etc.” (Tobal & Vindel, 2007, p. 12). 
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medición.    
2.3. Población y Muestra 
 
2.3.1. Población  
 
La población estuvo conformada por 870 alumnos de ambos géneros, entre los 
16 a 18 años de edad, del quinto grado de educación secundaria, con un total de 





Distribución de la población de adolescentes de cuatro Instituciones educativas 
públicas del distrito de Trujillo  
 
Institución Educativa Frecuencia Porcentaje 
Institución 1 480 55% 
Institución 2 180 21% 
Institución 3 210 24% 
Total 870 100% 




Se obtuvo el tamaño de la muestra a partir de un nivel de confianza del 95%, con 
un error esperado del 4%, en el cual se halló una muestra de 354 adolescentes 
de quinto grado de secundaria, de ambos géneros, entre los 16 a 18 años de 
edad, de tres Instituciones Educativas públicas del distrito de Trujillo.  
 








Leyenda de los parámetros estadísticos para obtener la muestra representativa 
de adolescentes del quinto grado de educación secundaria según género de tres 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Trujillo.  
 
Parámetro Estadístico Valor 
n = Tamaño de muestra 
N = Población general 






q = Proporción de fracaso 
e = Error de muestreo 








Se utilizó un tipo de muestreo probabilístico estratificado, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) es un tipo de “Muestreo en el que la población se divide en segmentos 
y se selecciona una muestra para cada segmento” (p. 181). En dicha investigación los 
segmentos estuvieron divididos por Institución Educativa y por sección.  A su vez, se 














Leyenda de los parámetros estadísticos para obtener el porcentaje del muestreo  
 
Parámetro Estadístico Valor 
n = Tamaño de muestra 




Obteniendo el porcentaje del muestreo: 




Nota: Distribución muestral estratificada de las secciones, Ver anexos 5 y 6. 
 
2.4. Criterios de Selección 
 
2.4.1. Criterios de Inclusión 
- Estudiantes matriculados en el año académico 2017, cursen quinto año 
de educación secundaria, pertenecientes a las instituciones educativas: 
San Juan, Gran Unidad Escolar y Modelo. 
- Estudiantes con disponibilidad para la ejecución de la evaluación. 
- Estudiantes con una edad entre los 16 y 18 años. 
 
2.4.2. Criterios de Exclusión 
- Estudiantes que marquen de forma incorrecta o no completen la 
prueba. 
- Estudiantes que se ausenten el día de la administración de la prueba. 
- Estudiantes que reciben tratamiento psicológico y/o psiquiátrico por 
ansiedad. 










Se empleó la técnica de Evaluación Psicológica, para Fernández (2013) es la 
disciplina científica de la psicología, dedicada al análisis y a la búsqueda de la 






Nombrado como el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA), 
de procedencia extranjera (español), creado por Tobal y Vindel (2007). Su 
administración es de forma individual o colectiva; a su vez, su aplicación es a 
partir de los 16 años teniendo en cuenta un nivel cultural suficiente para la 
comprensión de las instrucciones y ejecución de tareas requeridas. Además, con 
respecto al tiempo de su administración es aproximadamente 50 minutos. Por 
otro lado, está compuesto por un total de 46 ítems agrupados en 22 situaciones 
y 24 respuestas; que tienen como objetivo evaluar la ansiedad en dos 
escenarios: el primero, las respuestas, divididas en las sub escalas, Cognitivas 
(C), fisiológicas (F), y motoras (M), ante distintas Situaciones. El segundo, evalúa 
las áreas situacionales como, la Ansiedad ante la evaluación (F-I), ansiedad 
interpersonal (F-II), Ansiedad Fóbica (F-III), y ansiedad ante situaciones 
habituales (F-IV).  Finalmente tiene 5 opciones de marcación, constituyendo su 
escala de tipo Likert (Tobal & Vindel, 2007). 
 
2.5.3. Validez y Confiabilidad 
 
El Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA), comprendió las 
siguientes propiedades psicométricas, que posibilitaron el uso de adaptaciones 
o evaluaciones psicológicas en adolescentes a partir de 16 años de ambos 
sexos. 
 
Validez: Se obtuvo la validez estructural mediante el análisis factorial 
exploratorio, a través de los métodos PCA (componente principal) y rotación 
oblicua (DQUART), hallando la varianza explicada en las dos dimensiones 
Situación y Respuesta, comprendidas de la siguiente manera: la escala de 
Situación alcanzó una varianza de 51.62% (Factor I situación evaluativa 25,07%, 
Factor II situación interpersonal 9,97%, Factor III situación fóbica 9,03% y Factor 
IV situación habitual 7,55%); mientras que para la escala de Respuesta se 
obtuvo una varianza de 52.47% (Factor 1 cognitivo 23,10%, Factor 2 fisiológico 
21,18% y Factor 3 motor 8,19%). De igual manera, se consiguió cargas 
factoriales mayores a .250. Por último, para medir la relación lineal de las dos 
dimensiones Situación y Respuesta se realizó mediante el estadístico de 
33 
 
coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo: factores situacionales .34 y 
.62; para los factores de respuesta .40 y .70 (Tobal & Vindel, 2007). 
 
Confiabilidad: El instrumento presentó una confiabilidad mediante el método de 
consistencia interna, calculado por el estadístico de coeficiente Alfa de Cronbach 
de las tres subescalas: cognitiva .96, fisiológica .98, motora .95 y para el total de 
.99. (Tobal & Vindel, 2007). 
 
2.6. Métodos de Análisis de Datos 
 
Precedente a la recolección de datos, se conllevó la validez de contenido 
mediante el criterio de 10 jueces expertos, se utilizó el estadístico V de Aiken 
para ser procesada la información recopilada, posteriormente se ha proseguido 
a la administración del instrumento a una muestra piloto conformada por 100 
estudiantes, se permitió evaluar la idoneidad de la escala, en la que fue aplicada 
a  la muestra probabilística estratificada de 354 alumnos. 
 
Consecutivamente a la recolección de datos, se prosiguió a organizar la 
información en una base de datos, que se elaboró en el software Excel 2013 del 
paquete informático Microsoft Office 2013, se continuó con su exportación al 
software IBM SPSS Statistics versión 23.0, donde se realizó el procedimiento 
estadístico según los objetivos propuestos. 
 
Para la estadística descriptiva, se usó las frecuencias absolutas de tipo simples 
y porcentuales; además las medidas de tendencia central: la media y la moda, 
asimismo las medidas de dispersión como: la desviación estándar y las medidas 
de tendencia no central: el mínimo y el máximo.   
 
A su vez, en la estadística inferencial, para la validez de constructo se utilizó 
mediante el análisis factorial exploratorio (AFE) que se empleó el Káiser Mayer 
y Olkin (KMO) y la Esfericidad de Bartlett, los métodos de máxima verosimilitud 
rotación oblicua (Oblimin). Además, para la confiabilidad se obtuvo por el método 




2.7. Aspectos Éticos 
 
Se brindó una Carta de Testigo Informado al docente, se puso en conocimiento 
los objetivos de la investigación, la información pertinente a las estrategias y 
recursos utilizados en la práctica psicológica; las cuales se informaron a las 
personas involucradas. También, se consideró la estricta confidencialidad de los 
datos proporcionados de la muestra de estudio, se mantuvieron en todo 
momento la privacidad, el orden y preservación de la información analizada. Por 
último, el investigador cercioró los resultados obtenidos fueran usados con 
responsabilidad y veracidad para el bienestar de cada uno de los participantes 











3.1. Evidencias de validez basadas en el contenido  
 
Tabla 5 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en coherencia de los ítems del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de 








Aiken Sig. (P) 
90% 
Inferior Superior Inferior Superior 
Item 1 .76 .008 
.40 .76 Item 1 1 .001*** .85 1 
Item 2 1 .001*** 
.85 1 Item 2 .9 .001*** .73 .9 
Item 3 .86 .049** 
.65 .86 Item 3 .9 .001*** .73 .9 
Item 4 .8 .049** 
.60 .8 Item 4 .96 .001*** .80 .96 
Item 5 .86 .049** 
.65 .86 Item 5 .8 .049** .60 .8 
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Item 6 .8 .049** 
.59 .8 Item 6 .96 .001*** .80 .96 
Item 7 .86 .049** 
.65 .86 Item 7 .96 .001*** .80 .96 
Item 8 .7 .008 
.37 .7 Item 8 1 .001*** .85 1 
Item 9 .83 .049** 
.63 .83 Item 9 .96 .001*** .80 .96 
Item 10 .96 .001*** 
.80 .96 Item 10 1 .001*** .85 1 
Item 11 1 .001*** 
.85 1 Item 11 1 .001*** .85 1 
Item 12 .93 .001*** 
.76 .93 Item 12 1 .001*** .85 1 
Item 13 .96 .001*** 
.80 .96 Item 13 1 .001*** .85 1 
Item 14 1 .001*** 
.85 1 Item 14 1 .001*** .85 1 
Item 15 .9 .001*** 
.73 .9 Item 15 .96 .001*** .80 .96 
Item 16 .8 .049** 
.60 .8 Item 16 .96 .001*** .80 .96 
Item 17 .86 .049** 
.65 .86 Item 17 .93 .001*** .76 .93 
Item 18 1 .001*** 
.85 1 Item 18 .83 .049** .63 .83 
Item 19 .96 .001*** 
.80 .96 Item 19 1 .001*** .85 1 
Item 20 .96 .001*** 
.80 .96 Item 20 .83 .049** .63 .83 
Item 21 .8 .049** 
.59 .8 Item 21 .73 .008 .40 .73 
Item 22 .83 .049** 
.63 .83 Item 22 1 .001*** .85 1 
   
  Item 23 .6 .016 .30 .6 
     Item 24 1 .001*** .85 1 
   
Nota: V   : Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
***p<.01: Muy significativa 
 **p<.05: Significativa 
   IA: índice de acuerdo 
 
En la tabla 5, se observa los valores obtenidos para la validez de contenido en 
coherencia mediante la V de Aiken, para los 22 ítem de situación es de .70 a 1 mientras 
que para los 24 reactivos de respuestas es de .60 a .1, evidenciando en ambos casos 
que son estadísticamente significativos.  
Tabla 6 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en claridad de los ítems del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de 
nivel secundario del distrito de Trujillo 
Situaciones Respuestas   




Aiken Sig. (P) 
90% 
Inferior Superior Inferior Superior 
Item 1 .2   
0 
 .2 Item 1 1 .001*** 
.85 
1 
Item 2 1   .001*** 
.85 
 1 Item 2 1 .001*** 
.85 
1 
Item 3 .8 .049** 
.59 
 .8 Item 3 1 .001*** 
.85 
1 
Item 4 .6 .016 
.30 
 .6 Item 4 .8 .049** 
.59 
.8 
Item 5 .8 .049** 
.59 
 .8 Item 5 .6 .016 
.30 
.6 
Item 6 .8 .049** 
.59 
 .8 Item 6 1 .001*** 
.85 
1 
Item 7 .8 .049** 
.59 
 .8 Item 7 1 .001*** 
.85 
1 
Item 8 .2   
0 
 .2 Item 8 1 .001*** 
.85 
1 








10 1 .001*** 
.85 
1 




11 1 .001*** 
.85 
1 




12 .4   
0 
.4 




13 1 .001*** 
.85 
1 




14 1 .001*** 
.85 
1 




15 1 .001*** 
.85 
1 




16 1 .001*** 
.85 
1 




17 .8 .049** 
.59 
.8 




18 .8 .049** 
.59 
.8 




19 1 .001*** 
.85 
1 




20 .8 .049** 
.59 
.8 




21 .8 .049** 
.59 
.8 




22 .8 .049** 
.59 
.8 
   
  Item 
23 .4   
0 
.4 
   
  Item 
24 1 .001*** 
 
.85 1 
Nota: V   : Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
***p<.01: Muy significativa 
 **p<.05: Significativa 
   IA: índice de acuerdo 
 
En la tabla 6, se observa los valores obtenidos para la validez de claridad en coherencia 
mediante la V de Aiken, para los 22 ítem de situación es de .20 a 1 mientras que para 
los 24 reactivos de respuestas es de .40 a .1, evidenciando en ambos casos que son 
estadísticamente significativos.  
Tabla 7 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en relevancia de los ítems del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de 
nivel secundario del distrito de Trujillo  
 
Situaciones   Respuestas   




Aiken Sig. (P) 
90% 
Inferior Superior Inferior Superior 
Item 1 .8 .049** 
.59 .8 Item 1 1 .001*** .85 1 
Item 2 1 .001*** 
.85 1 Item 2 .8 .049** .59 .8 
Item 3 .8 .049** 
.59 .8 Item 3 .8 .049** .59 .8 
Item 4 .8 .049** 
.59 .8 Item 4 1 .001*** .85 1 
Item 5 .8 .049** 
.59 .8 Item 5 .6 .016  .6 
Item 6 .6 .016 
.30 .6 Item 6 1 .001*** .85 1 
Item 7 .8 .049** 
.59 .8 Item 7 1 .001*** .85 1 
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Item 8 .6 .016 
.30 .6 Item 8 1 .001*** .85 1 
Item 9 .8 .049** 
.59 .8 Item 9 1 .001*** .85 1 
Item 10 1 .001*** 
.85 1 Item 10 1 .001*** .85 1 
Item 11 1 .001*** 
.85 1 Item 11 1 .001*** .85 1 
Item 12 1 .001*** 
.85 1 Item 12 .8 .049** .59 .8 
Item 13 1 .001*** 
.85 1 Item 13 1 .001*** .85 1 
Item 14 1 .001*** 
.85 1 Item 14 1 .001*** .85 1 
Item 15 .8 .049** 
.59 .8 Item 15 1 .001*** .85 1 
Item 16 .8 .049** 
.59 .8 Item 16 1 .001*** .85 1 
Item 17 .8 .049** 
.59 .8 Item 17 1 .001*** .85 1 
Item 18 1 .001*** 
.85 1 Item 18 .8 .049** .59 .8 
Item 19 1 .001*** 
.85 1 Item 19 1 .001*** .85 1 
Item 20 1 .001*** 
.85 1 Item 20 .8 .049** .59 .8 
Item 21 .6 .016 
.30 .6 Item 21 .4   .0 .4 
Item 22 1 .001*** 
.85 1 Item 22 1 .001*** .85 1 
   
  Item 23 .2   0 .20 
   
  Item 24 1 .001*** .85 1 
 
Nota: V   : Coeficiente V de Aiken 
Sig. (p): Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
***p<.01: Muy significativa 
 **p<.05: Significativa 
   IA: índice de acuerdo 
 
En la tabla 7, se observa los valores obtenidos para la validez de contenido en relevancia 
mediante la V de Aiken, para los 22 ítem de situación es de .60 a 1 mientras que para 
los 24 reactivos de respuestas es de .40 a .1, evidenciando en ambos casos que son 
estadísticamente significativos.  
3.2.   Evidencias de validez basadas en la estructura interna 
 
Tabla 8 
Análisis de la Matriz de Correlaciones para valoración de la viabilidad del análisis 
Factorial Exploratorio del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 
(ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo 
 
Índices Resultados AFE 
 .000 
Test de esfericidad de Bartlett  
X2           Ji cuadrado 4460.070 
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gl            grados de libertad 276 
p             significancia .000*** 
Índice de Adecuación Muestral  
                 KMO        Kaiser Meyer Olkin .920 
     
   Nota: X2 = índice Ji-cuadrado 
             gl = grados de libertad 
             KMO = índice Kaiser Meyer Olkin 
 
En la tabla 8, se aprecian los índices de valoración previos a la realización del 
AFE, los cuales reportan índices de significativos en el test de esfericidad de 
Bartlett (X2 ≥ X2.05); del mismo modo el índice de adecuación maestral resulto 











Extracción de Factores por método de máxima verosimilitud y rotación Oblimin, 
del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes 





F1 F2 F3 F4 
16 .834    .705 
15 .827    .705 
14 .771    .783 
18 .670    .412 
24 .597    .481 
23 .573    .546 
20 .553    .339 
8 .509    .390 
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11 .456    .436 
17 .382    .342 
9 .353    .417 
21 .340    .275 
7  .732   .604 
6  .716   .580 
4  .699   .516 
3  .666   .558 
1  .655   .432 
2  .654   .552 
5  .616   .462 
22   -.684  .705 
19   -.646  .645 
13    -.707 .627 
12    -.429 .366 
10    -.426 .600 
Varianza Explicada 36.451 8.749 4.093 2.702  
Varianza Acumulada 36.451 45.200 49.293 51.995  
 
En la tabla 9, se aprecian 4 factores extraídos que explican el 51.995% de la 
varianza total del test y comunalidades entre .275 a .789, con cargas factoriales 





3.3. Evidencias de validez por consistencia interna 
 
Tabla 10 
Estadísticos de fiabilidad del Inventario de Situaciones y Respuestas de 
Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo. 
 
Escalas Ω N ítems 
Cognición .872 7 
Fisiológico .886 10 
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Motor .819 7 
 
En la tabla 10 se aprecia los índices de fiabilidad según el método de 
consistencia interna, en lo concerniente al coeficiente alfa de Cronbach, los 
índices varían de .745 a .876; en tanto, en lo que concierne al coeficiente Omega, 

















Se determinó las Propiedades psicométricas del inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad, en sus siglas ISRA, en una población de  870 alumnos 
de ambos géneros, entre los 16 a 18 años de edad, del quinto grado de 
educación secundaria, de 3 instituciones educativas públicas del distrito de 
Trujillo, para lo cual se utilizó una muestra representativa en un 95% de confianza 
de 354 sujetos, a quienes se les administró el instrumento, entendido como, el 
inventario de situaciones y respuestas de ansiedad; mediante el cual es un 
“patrón de respuestas que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de 
tensión y aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de 
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activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que suelen 
implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos” (Tobal & 
Vindel, 2007,  p. 9), mediante su constitución por los factores de situaciones y 
respuestas, permitiendo desarrollar los siguientes objetivos específicos como 
parte de las evidencias de validez del instrumento estudiado.  
 
Se estableció, la validez de contenido, que hace referencia a una adecuada 
representación de los reactivos, para el contenido de la variable, debiendo 
presentar coherencia, claridad y relevancia como indicadores (Alarcón, 2013), se 
realizó mediante criterio de jueces, que evalúan el grado de representatividad de 
los ítems sobre la conducta que mide el instrumento (Alarcón, 2013, p. 271), para 
lo cual se utilizó como estadístico la V de Aiken, alcanzando valores en 
coherencia en la mayoría de los ítem de valoración pertinente (Campo & Oviedo, 
2008) a excepción del reactivo 23, debido a que su descripción “Quedo 
paralizado o mis movimientos son torpes” (Tobal & Vindel, 2007), da lugar a un 
posible análisis que no se relacione con la variable, pudiendo tener distintas 
interpretaciones así como connotaciones según el contexto (Argibay, 2008), 
asimismo en claridad alcanza valores en la mayoría de los ítem de valoración 
pertinente, del mismo modo el ítem 5, descrito como “Siento miedo” (Tobal & 
Vindel, 2007), al realizar el análisis de su contenido este reactivo no aclara o 
precisa esta sensación, ya que existe tanto el miedo desadaptativo como 
adaptativo (Papalia, Wendkos & Duskin, 2010), constituyendo el ítem 23 como 
el único con una validez baja, que en criterio de Kline (1998) sería aceptable, 
constituyendo la posibilidad de su revisión como un  indicador relevante para el 
constructo ansiedad del test (Argibay, 2008), denotando que en líneas generales 
el instrumento utilizado en la investigación desarrollada es entendible a nivel 
lingüístico, sin embargo se requiere su continua revisión bajo criterio de una 
mayor cantidad de jueces, que permitan obtener resultados igualmente 
satisfactorios sobre las evidencias de validez de contenido. | 
 
Asimismo, se estableció la validez, como el grado en que las puntuaciones de 
un instrumento son interpretadas mediante las evidencias teóricas y empíricas 
(Prieto & Delgado, 2010), de tipo constructo, que refleja el grado en que los 
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reactivos del test están caracterizando la variable que dice medir (Elosua, 2003), 
se realizó mediante el análisis factorial exploratorio, procedimiento que permite 
identificar la estructura factorial del constructo, para la población de estudio 
(Lloret, Ferreres, Hernández & Tomás, 2014), para lo cual se valoró su viabilidad 
mediante las pruebas, de Esfericidad de Bartlett, que alcanza un índice 
estadísticamente significativo (p<.01) en las intercorrelaciones de los reactivos, 
además la evaluación muestral por Kaiser-Mayer-Olkin es de .920, indicando que 
a las correlaciones de los datos muestrales corresponden a una misma matriz 
factorial en una valoración de excelente (Lara, 2014). 
 
Procediendo con el método de máxima verosimilitud para la extracción de 
factores, debido a que los valores de la asimetría y Kurtosis son entre +-1.5, y 
rotación oblicua por alcanzar correlaciones inter factores de la estructura teórica 
mayores a .30,  (Fernández, 2015), asimismo las cargas factoriales son de .340 
a .834, con una apreciación en la correspondencia de los ítems de afinidad a un 
mismo factor de mínima a optima (Lloret, et al., 2014), de igual manera las 
comunalidades alcanzan valores de .300 a .783, indicando según Lloret, 
Ferreres, Hernández y Tomás (2014) que cada ítem explica un porcentaje de la 
varianza de todos los ítems en un rango de mínima a optima, con un porcentaje 
de la varianza explicada total del 51.99%, como valor referencial, resultados que 
indican una estructura tetra factorial en perfil de la variable ansiedad para los 
datos muestrales (Ballesteros, 2013), indicando que la estructura factorial 
subyacente que identifico y posteriormente estableció el análisis factorial es 
distinto al que postulo los autores del instrumento, evidenciando una migración 
de reactivos, a otras variables latentes, constituyendo una estructura interna con 
mayor bondad para la interpretación de las puntuaciones en la población de 
estudiantes del distrito de Trujillo, constituyendo necesario obtener otras 
evidencias de validez que permitan aportar a las cualidades del instrumento para 
su posterior utilización en contextos donde se requiera (Fernández, 2015).  
 
En contraste, García y Cano (2014) al realizar el análisis factorial exploratorio 
mantuvieron la estructura factorial del instrumento, al evidenciar cargas 
factoriales mayores a .30 para los reactivos, con una varianza explicada mayor 
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al 50%, discrepancias que se deben según Mathiesen, Castro, Merino, Mora y 
Navarro (2013), por las diferencias poblacionales, ya que el estudio citado 
comprendió sujetos entre los 18 a 69 años de edad entre personas saludables y 
enfermas con asma, mientras que la tesis desarrollada, constituyó sujetos 
menores de 18 años de edad aparentemente saludables, misma particularidad 
presenta la investigación de García, et al. (2015), al obtener cargas factoriales 
mayores a .30, con una varianza explicada total del 57.4%, al comprender en su 
población sujetos mayores a los 18 años, al igual que Tobal y Vindel (2007) 
obtuvieron resultados satisfactorios en el análisis factorial exploratorio, en este 
estudio porque su investigación se orientó a la construcción y validación del 
instrumento específicamente para la población de estudio lo cual genera 
evidencias de validez y confiabilidad acordes a la realidad (Morales, 2007), de 
esta manera se observa que la prueba de ansiedad tiene una mayor 
funcionalidad en su medición para poblaciones caracterizadas como adultos 
(Campo & Oviedo, 2008).      
 
Para el siguiente objetivo específico, se identificó la confiabilidad, como la 
propiedad que hace referencia a la estabilidad de las puntuaciones obtenidas por 
un instrumento administrado en sucesivas oportunidades al mismo grupo 
normativo (Campo & Oviedo, 2008), mediante la consistencia interna que indica 
la congruencia de los ítems según factores en una sola aplicación (Argibay, 
2006), se realizó el coeficiente Omega que utiliza las cargas factoriales 
estandarizadas para su estimación, alcanzando valores de .819 a .886 de 
evaluación aceptable (Campo & Oviedo, 2008).  
 
Finalmente, se determinó las Propiedades psicométricas del inventario de 
situaciones y respuestas de ansiedad, en sus siglas ISRA, en una población de  
alumnos de tres instituciones educativas públicas del distrito de Trujillo, 
finiquitando que la utilidad de la tesis desarrollada, permite ser utilizada para 
evaluaciones grupales, de forma general para la variable Ansiedad, mas no por 
una estructura factorial, aportando además a nivel metodológico, a razón de 
futuras investigaciones orientadas en el estudio de la ansiedad, asimismo al 
campo científico de investigación psicológica de línea psicométrica (Campo & 
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Oviedo, 2008); haciendo referencia (Morales, 2007), que el instrumento cuenta 
con estabilidad de las puntuaciones frente a una serie de mediciones, 
constituyendo que los resultados de validez serán congruentes en una serie de 



















Se determinó las Propiedades psicométricas del inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad, en una población de  alumnos entre los 16 a 18 años 
de edad, de 3 instituciones educativas públicas del distrito de Trujillo, 
contribuyendo a nivel metodológico, como aporte a estudios posteriores 
relacionados al instrumento y al campo investigación psicológica de línea 
psicométrica. 
 
Se estableció las evidencias de validez basadas en el Contenido, mediante el 
criterio de jueces del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 
en estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo, utilizando la V de Aiken, 




Se consiguió las evidencias de validez basadas en la estructura interna, 
mediante la técnica del análisis factorial exploratorio, se obtiene cargas 
factoriales de .340 a .834, asimismo comunalidades de .300 a .783, ambos de 
valoración mínima a optima, con un porcentaje de la varianza explicada total del 
51.99%, como valor referencial, obteniendo una estructura tetra factorial.  
 
Se identificó la Confiabilidad, mediante el método de consistencia interna, 
obteniendo el coeficiente Omega que alcanzó valores de .819 a .886 de 
evaluación aceptable, haciendo referencia que el instrumento cuenta con 











Replicar el estudio desarrollado a otros contextos de la provincia de Trujillo, que 
permita aportar con las evidencias de validez para Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad (ISRA), pertinentes a nivel metodológico.  
 
Realizar un análisis factorial confirmatorio de la estructura factorial tetra factorial 
obtenida mediante el análisis factorial exploratorio, para identificar la pertinencia 
de los índices de ajuste obtenidos, posteriormente realizar una validez de 
contenido referida a la situación del test mediante criterio de jueces que permita 





Obtener otras evidencias de validez, relacionadas a otras variables, coma las 
relacionadas a variables externas, pudiendo ser el caso de un análisis 
divergente, con el Cuestionario de Bienestar Psicológico, la Escala de 
Resiliencia, u otro test, que mida rasgos que se estiman diferentes, obteniendo 
estimaciones de la precisión en la medida del constructo que dice medir.    
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Protocolo del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad ISRA (Tobal 
& Vindel, 2007) 
ISRA 
 
En las páginas siguientes encontrará una serie de frases que presentan situaciones en que 
usted podría encontrarse y otras que se refieren a respuestas que usted podría dar ante esas 
situaciones o reacciones que le producirían. 
Las situaciones aparecen enumeradas en la parte izquierda d la página y las respuestas posibles 
están indicadas en la parte superior. 
 
 
Su tarea consiste en valorar de 0 a 4 la 
frecuencia con la que se da en usted cada 
respuesta o reacción que está considerando, 
según la siguiente escala 
0 Casi nunca 
1 Pocas veces 
2 Unas veces sí, otras veces 
no 
3 Muchas veces 































1 Si un problema me 
preocupa mucho 
      
2 Cuando pierdo un objeto 
que apreciaba mucho 
      
 
Deberá leer la situación 1 y las respuestas que están sobre las columnas en que hay 
casillas en blanco (en el primer caso las columnas 2 y 4). Cuando las haya leído, decida 
qué número poner en la casilla correspondiente. Hágalo. Conteste después a la 
situación 2. Habrá dado sus contestaciones en las casillas que corresponden a las 
respuestas 1, 2 y 5. ¿Tiene alguna dificultad? 
 
 
La última cuestión (nº 23) se utilizará sólo cuando exista una situación especialmente 
perturbadora para usted y no esté incluida en las 22 anteriores. En este caso, escriba la situación 
en el lugar correspondiente de las tres páginas y ponga su valoración en la casilla que crea 
conveniente. 
Si desea precisar más o hacer alguna observación utilice el espacio OBSERVACIONES 






























































































































































































































































1 Ante un examen en el que me juego 
mucho o si voy a ser entrevistado 
para un trabajo importante 
         
2 Cuando voy a llegar tarde a una cita          
3 Cuando pienso en las muchas cosas 
que tengo que hacer 
         
4 A la hora de tomar una decisión o 
resolver un problema 
         
5 En mi trabajo o cuando estudio          
6 Cuando espero a alguien en un lugar 
concurrido 
         
7 Si una persona del otro sexo está muy 
cerca de mí, rozándome, o si estoy en 
una situación sexual íntima 
         
8 Cuando alguien me molesta o cuando 
discuto 
         
C 
0 Casi nunca 
1 Pocas veces 
2 Unas veces sí, otras veces no 
3 Muchas veces 
4 Casi siempre 
 
CONTESTE A TODAS LAS CASILLAS EN BLANCO 
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9 Cuando soy observado o mi trabajo 
es supervisado, cuando recibo 
críticas o siempre que pueda ser 
evaluado negativamente 
         
10 Si tengo que hablar en público          
11 Cuando pienso en experiencias 
recientes en las que me he sentido 
ridículo, tímido, humillado, solo o 
rechazado 
         
12 Cuando tengo que viajar en avión o 
en barco 
         
13 Después de haber cometido algún 
error 
         
14 Ante la consulta del dentista, las 
inyecciones, las heridas o la sangre 
         
15 Cuando voy a una cita con una 
persona del otro sexo 
         
16 Cuando pienso en mi futuro o en las 
dificultades y problemas futuros 
         
17 En medio de multitudes o en espacios 
cerrados 
         
18 Cuando tengo que asistir a una 
reunión social o conocer gente nueva 
         
19 En lugares altos, o ante aguas 
profundas 
         
20 Al observar escenas violentas          
21 Por nada en concreto          
22 A la hora de dormir          
23 Escriba una situación en la que usted 
manifiesta frecuentemente alguna de 
estas respuestas o conductas 
         





































































































































































































































































































































1 Ante un examen en el 
que me juego mucho o si 
voy a ser entrevistado 
para un trabajo 
importante 
            
2 Cuando voy a llegar tarde 
a una cita 
            
3 Cuando pienso en las 
muchas cosas que tengo 
que hacer 
            
4 A la hora de tomar una 
decisión o resolver un 
problema 
            
5 En mi trabajo o cuando 
estudio 
            
6 Cuando espero a alguien 
en un lugar concurrido 
            
F 
0 Casi nunca 
1 Pocas veces 
2 Unas veces sí, otras veces no 
3 Muchas veces 
4 Casi siempre 
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7 Si una persona del otro 
sexo está muy cerca de 
mí, rozándome, o si estoy 
en una situación sexual 
íntima 
            
8 Cuando alguien me 
molesta o cuando discuto 
            
9 Cuando soy observado o 
mi trabajo es 
supervisado, cuando 
recibo críticas o siempre 
que pueda ser evaluado 
negativamente 
            
10 Si tengo que hablar en 
público 
            
11 Cuando pienso en 
experiencias recientes 
en las que me he sentido 
ridículo, tímido, 
humillado, solo o 
rechazado 
            
12 Cuando tengo que viajar 
en avión o en barco 
            
13 Después de haber 
cometido algún error 
            
14 Ante la consulta del 
dentista, las inyecciones, 
las heridas o la sangre 
            
15 Cuando voy a una cita 
con una persona del otro 
sexo 
            
16 Cuando pienso en mi 
futuro o en las 
dificultades y problemas 
futuros 
            
17 En medio de multitudes o 
en espacios cerrados 
            
18 Cuando tengo que asistir 
a una reunión social o 
conocer gente nueva 
            
19 En lugares altos, o ante 
aguas profundas 
            
20 Al observar escenas 
violentas 
            
21 Por nada en concreto             
22 A la hora de dormir             
23 Escriba una situación en 
la que usted manifiesta 
frecuentemente alguna 
de estas respuestas o 
conductas 
            




























































































































































































































































































1 Ante un examen en el que me juego 
mucho o si voy a ser entrevistado 
para un trabajo importante 
         
2 Cuando voy a llegar tarde a una cita          
3 Cuando pienso en las muchas cosas 
que tengo que hacer 
         
4 A la hora de tomar una decisión o 
resolver un problema 
         
5 En mi trabajo o cuando estudio          
6 Cuando espero a alguien en un lugar 
concurrido 
         
7 Si una persona del otro sexo está muy 
cerca de mí, rozándome, o si estoy en 
una situación sexual íntima 
         
M 
0 Casi nunca 
1 Pocas veces 
2 Unas veces sí, otras veces no 
3 Muchas veces 
4 Casi siempre 
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8 Cuando alguien me molesta o cuando 
discuto 
         
9 Cuando soy observado o mi trabajo 
es supervisado, cuando recibo 
críticas o siempre que pueda ser 
evaluado negativamente 
         
10 Si tengo que hablar en público          
11 Cuando pienso en experiencias 
recientes en las que me he sentido 
ridículo, tímido, humillado, solo o 
rechazado 
         
12 Cuando tengo que viajar en avión o 
en barco 
         
13 Después de haber cometido algún 
error 
         
14 Ante la consulta del dentista, las 
inyecciones, las heridas o la sangre 
         
15 Cuando voy a una cita con una 
persona del otro sexo 
         
16 Cuando pienso en mi futuro o en las 
dificultades y problemas futuros 
         
17 En medio de multitudes o en espacios 
cerrados 
         
18 Cuando tengo que asistir a una 
reunión social o conocer gente nueva 
         
19 En lugares altos, o ante aguas 
profundas 
         
20 Al observar escenas violentas          
21 Por nada en concreto          
22 A la hora de dormir          
23 Escriba una situación en la que usted 
manifiesta frecuentemente alguna de 
estas respuestas o conductas 
         






Carta de Testigo Informado 
Estimada/o docente: 
La presente investigación es realizada por Pinillos Otiniano, Johanna Andrea estudiante del X 
ciclo de la carrera profesional de Psicología, perteneciendo a la Facultad de Humanidades 
Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo de Trujillo. El estudio, se ejecutará en el 
distrito de Trujillo con 412 alumnos de las Instituciones Educativas Públicas: San Juan, Gran 
Unidad Escolar, Modelo y María Negrón Ugarte; cuya finalidad investigativa es determinar las 
propiedades psicométricas del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en 
estudiantes del nivel secundario de 16 a 18 años. Los resultados serán parte de una tesis y para 
ayudar a promover los programas de detección de 
situaciones y respuestas de ansiedad en los 
estudiantes, de igual manera servirá como herramienta útil para los psicólogos y docentes de 
dicha población. 
ASEGÚRESE DE HABER RELLENADO 




La duración de toda la evaluación es aprox. 25 minutos previamente coordinados con la dirección 
de la institución educativa y con usted, como docente de aula. 
Los estudiantes desarrollarán la prueba de manera individual; por otro lado, la información 
recopilada será confidencial. La información se usará para fines del estudio y sin ningún otro 
propósito. Los padres de familia, el personal del instituto y otros estudiantes no tendrán acceso 
a esta información. 
La decisión sobre la participación de sus estudiantes en este estudio es completamente 
voluntaria. La presente investigación está autorizada por el director/a de la institución educativa. 
 










Teléfono para contactarlo_____________ 
 
En caso de dudas e inquietudes referentes a la investigación, puede escribir al correo 
electrónico de la investigadora: psico17japo@gmail.com 
Anexo 03 











Firma del(a) Docente 
                  
 
 









Apellidos y Nombres 
 
  
1. Cuál es tu edad Actual? 
 
 





























Procedimiento estadístico para obtener la muestra 
 
 
870 ∗ 1.962(0.50 ∗ 0.50)









































Muestreo probabilístico estratificado según secciones de dos instituciones 
educativas públicas de varones  
Institución 
Educativa 











A 40 0.406 16 
B 40 0.406 16 
C 40 0.406 16 







E 40 0.406 16 
F 40 0.406 16 
G 40 0.406 16 
H 40 0.406 16 
I 40 0.406 16 
J 40 0.406 16 
K 40 0.406 16 
L 40 0.406 16 








A 30 0.406 12 
B 30 0.406 12 
C 30 0.406 12 
D 30 0.406 12 
E 30 0.406 12 
F 30 0.406 12 









Muestreo probabilístico estratificado según sección de la institución educativa 











A 35 0.406 14 
B 35 0.406 14 
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3 5º C 35 0.406 14 
D 35 0.406 14 
14 E 35 0.406 
  F 35 0.406 14 





















Baremos percentilares generales y específicos según sexo del Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 






Masculino Femenino Masculino Femenino 
99 131 138 245 128 106 99 
95 115 138 190 96 106 95 
90 102 128 178 90 90 90 
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85 95 119 167 86 83 85 
80 91 112 158 81 78 80 
75 89 105 150 77 72 75 
70 85 103 143 71 69 70 
65 81 99 134 67 57 65 
60 77 91 127 63 52 60 
55 74 88 122 61 51 55 
50 71 85 117 57 47 50 
45 70 80 112 55 43 45 
40 67 75 106 51 42 40 
35 64 70 100 49 39 35 
30 62 67 91 46 37 30 
25 59 66 84 43 36 25 
20 54 62 77 40 33 20 
15 51 61 73 37 32 15 
10 47 57 65 32 30 10 
5 38 43 54 25 28 5 
1 29 33 32 10 25 1 
N 268 86 354 268 86 N 
M 73.62 86.98 119.33 59.84 54.50 M 
DE 21.856 27.638 45.423 22.568 23.957 DE 
Mín. 29 33 32 10 25 Mín. 
Máx. 131 138 245 128 106 Máx. 
 
  Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
 
En la tabla 13, se aprecia los Baremos percentilares generales y específicos del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de 
nivel secundario del distrito de Trujillo, con puntuaciones promedio de 73.62 
(varones) y 86.98 (mujeres) para la cognición, de 119.33 para fisiológico, de 






Baremos percentilares generales y específicos según Institución educativa del 
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de 
nivel secundario del distrito de Trujillo. 
Pc 
Dimensiones 
Pc Cognición Motor 
G.U.E San Juan Modelo G.U.E San Juan Modelo 
99 117 130 138 102 110 106 99 
95 117 112 138 102 96 106 95 
90 113 97 128 90 90 90 90 
85 109 93 119 83 86 83 85 
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80 99 90 112 77 81 78 80 
75 94 86 105 74 78 72 75 
70 89 81 103 68 74 69 70 
65 89 77 99 64 68 57 65 
60 85 74 91 62 64 52 60 
55 84 71 88 59 62 51 55 
50 80 70 85 57 57 47 50 
45 76 67 80 56 53 43 45 
40 72 65 75 55 50 42 40 
35 70 62 70 53 46 39 35 
30 65 60 67 51 44 37 30 
25 64 55 66 49 41 36 25 
20 59 52 62 47 39 33 20 
15 58 48 61 45 34 32 15 
10 54 44 57 39 30 30 10 
5 51 37 43 36 24 28 5 
1 41 28 33 32 8 25 1 
N 73 195 86 73 195 86 N 
M 80.66 70.99 86.98 62.49 58.84 54.50 M 
DE 21.689 21.384 27.638 20.813 23.164 23.957 DE 
Mín. 41 28 33 32 8 25 Mín. 
Máx. 117 130 138 102 110 106 Máx. 
 
   Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, DE: Desviación estándar  
 
En la tabla 14, se aprecia los Baremos percentilares específicos del Inventario 
de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 
secundario del distrito de Trujillo, con puntuaciones promedio de 80.66 (G.U.E.), 
70.99 (San Juan) y 86.98 (Modelo) de la dimensión cognición; en tanto, 
puntuaciones promedio de 62.60 (G.U.E.), 58.84 (San Juan) y 54.50 (Modelo) de 




Puntos de corte generales y específicos según sexo del Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 






Masculino Femenino Masculino Femenino 
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Alto 76 – 99 90 – 131 106 – 138 151 – 245 78 – 128 73 – 106 
Promedio Alto 51 – 75 72 – 89 86 – 105 118 – 150 58 – 77 48 – 72 
Promedio Bajo 26 – 50 60 – 71 67 – 85 91 – 117 44 – 57 37 – 47 
Bajo 1 – 25 29 – 59 33 – 66 32 – 84 10 – 43 25 – 36 
 
En la tabla 15, se aprecia los puntos de corte para generales y específicos según 
sexo del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en 
estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo mediante el método de 
distribución de percentiles iguales, para baja del percentil 1 al 25, media del 26 













Puntos de corte específicos según institución educativa del Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 






G.U.E San Juan Modelo G.U.E San Juan Modelo 
Alto 76 – 99 95 – 117 87 – 130 106 – 138 75 – 102 79 – 110 73 – 106 
Promedio Alto 51 – 75 81 – 94 71 – 86 86 – 105 58 – 74 58 – 78 48 – 72 
Promedio Bajo 26 – 50 65 – 80 56 – 70 67 – 85 50 – 57 42 – 57 37 – 47 
Bajo 1 – 25 41 – 64 28 – 55 33 – 66 32 – 49 8 – 41 25 – 36 
 
En la tabla 16, se aprecia los puntos de corte para específicos según institución 
educativa del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en 
estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo mediante el método de 
distribución de percentiles iguales, para baja del percentil 1 al 25, media del 26 






Prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov del Inventario de Situaciones y 





Z Gl Sig. 
Cognición .080 354 .000 
Fisiológico 
.050 354 .034 
Motor .075 354 .000 
 
 
En la tabla 17, se aprecia el índice de normalidad según el estadístico de 
Kolmogorov – Smirnov, del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad 
(ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo, evidenciando 


















Estadísticos descriptivos de Asimetría y Curtosis del Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de 
Trujillo. 
Dimensiones/Sub-Escalas Asimetría Curtosis 
Cognición .513 .091 
Fisiológico .422 .294 
Motor .523 .078 
 
En la tabla 18, se observa que la Asimetría y Curtosis se ubica dentro del intervalo 






















Estadísticos de contraste mediantes la Prueba U de Mann-Whitney de muestras 
independientes según sexo, del Inventario de Situaciones y Respuestas de 
Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario del distrito de Trujillo. 
Escalas/Dimensión 
Masculino (n=268) Femenino (n=86) 
Mann – Whitney 
U 
Z Sig. 
RP SR RP SR 















En la tabla 19, se aprecia los estadísticos de contraste según sexo del Inventario 
de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 
secundario del distrito de Trujillo, con valores que señalan diferencia significativa 
en las dimensiones cognición y motor (p<.05), y ausencia de diferencia significativa 

















Estadísticos de contraste mediantes la Prueba KrusKal-Wallis de muestras 
independientes según institución educativa, del Inventario de Situaciones y 










(86) X2 gl Sig. 
RP RP RP 
Cognición 194.58 154.95 214.13 22.525 2 .000 
Fisiológico 196.05 175.54 166.19 3.520 2 .172 
Motor 197.02 180.97 153.06 7.789 2 .020 
p< .05* 
 
En la tabla 20, se aprecia los estadísticos de contraste según sexo del Inventario 
de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel 
secundario del distrito de Trujillo, con valores que señalan diferencia significativa 
en las dimensiones cognición y motor (p<.05), y ausencia de diferencia significativa 















Estadísticos descriptivos de Asimetría y Curtosis de los ítems del Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) en estudiantes de nivel secundario 
del distrito de Trujillo. 
Ítems Asimetría Curtosis 
Resp1 .573 .846 
Resp2 .287 -.305 
Resp3 .526 .433 
Resp4 .309 -.032 
Resp5 .577 -.057 
Resp6 .333 .014 
Resp7 .815 1.517 
Resp8 .529 .511 
Resp9 .647 1.215 
Resp10 .415 .610 
Resp11 .440 .539 
Resp12 .570 .571 
Resp13 .466 .862 
Resp14 .447 .056 
Resp15 .705 .536 
Resp16 .462 -.075 
Resp17 .636 .401 
Resp18 .350 -.626 
Resp19 .809 2.044 
Resp20 .557 -.171 
Resp21 .555 .483 
Resp22 .661 1.110 
Resp23 .520 .295 
Resp24 .568 .315 
 
En la tabla 21, se observa que la Asimetría y Curtosis por ítems se ubica dentro del 
intervalo de 1.5 y -1.5 en la mayoría de los reactivos. 
 
 
 
 
 
